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llft'IODUCTIOI 
St 
laatttutt a ta jud,.d la to..a 
ot wh t it coatrlbutoa to ita otwdeata aad to tlo .. lfare 
ot -.clot~, lt la a l at certala •••• ~ follow-up otu4y ot 
tbo at deata will pro.tde laforaat~a tbat could aid la 
euluaUq .. ad tapi'O'IrU. tbo liCbool'a tuld aoo ad lutnc-
ttoaa l , ... ,. •••• ldeatttrl ...... a ... probl ... of ar·•····· 
for future Mnlca 1 tbo liCbOOll aad bl'iaclq tlllo boot 
ad coa.uatt~ cloaer toaetber 1 proeotta, ooa.oa uador-
ahadt ... 
roll u at loa "" coaotctend oM of t 110et 
rel l ablo Mt~a of doteralatas tlllo offectlYOMU ot 
oduoat~a•l prosr•... It ta bolloYod tba t t lo follow-up 
a t udy c aa proyldo tbo Cacbo Scbool Dlatrlct ottb latoraa-
ttoa tbat olll aid tboa la OYaluatlas tbolr •tJIII ool 
currlculua lD toraa of atroa Halq t hatun 11111111 aclllool 
prosraaa, ad tborobr .. ottac tbo ... da of tbo otudoata 
nad tbo eonualty. 
P•!]?O!! ot atuctr 
'fbe plll'po .. of tbla atudy waa to ••dro Yallabla lafor-
aatloa coaooratar t~o oducatloaal ~•• oocupattoa 1 actlYlttoa 
ot a croup ot ltlp ~~ebool II' du tea alae• loaYlDJ no pultUo 
bl;rb 110 oelo ot ttte C cbo Cowlty Scboel Dlatrlct . tt .. o ttte 
aducatioaal aad occupatioaal act1v1t1aa .... to relata 
dlrectl)' to t ba vocaUoaal atatua of tba atudaata, tltla 
atudy waa a atta8Pt to relata t~a pra .. at occupatloaa or 
vocat ioaal atatua of tba araduataa to tba .. ada of future 
iraduataa aad, 1a tura, •aka 1aforeat1oa availablo to tba 
ecbool adala1atrat1oa wblcb will help tbaa 1a 1aprov1ac 
tbair pre .. at aad future prop••• of lli&b ecltool praparatloa. 
T~la atud)' eousbt to aa ... r tba followias quoatloaa: 
1. How aaay of the craduatea of the Cache Couatr 1111~ 
acboola atayad la Cacbe Couatr after rraduatloa? 
a. Wbat la tba aducatloaal bacqrouad of tbo• reapoa-
deata wbo ataJed aad t~oae wbo left Cacbe Couaty? 
3. Wilen did t~a reapolldeate 10 to fiacl their tlret 
joba; bow loat 4ld lt take a 
it? 
~ow did tber flad 
4. W~at au11eatloaa aad reco ... adatioa• dld the reapoa-
deata have to offer 1a ra1ard to ~11~ ecboo1 educa-
Uoa? 
Source of data aDd .. tbod of 
atud)' 
Tba prl•ar)' aourca of data ca .. froa a quaat1oaaalre 
wblclt waa aa11ad out to a raadoa aaaple of the approaiaate 
3,100 1raduatea of a tea )'ear period (1908- lt66) 1a the 
Cache Couatr .. aior hilb acboola. 
Pro• tbe 3,100 craduataa a raadoa aaapla of 10 perceat 
waa aalacted aad queat1oDDa1rea ware aailad to tbo• for 
which addraa .. • could be located (248 1raduataa) , Two 
.. eka later 81 cueatloaaalre fore• bad beea returaed. 
Realader letter• aad flaallr aaotber COPJ of tbe fora waa 
•ailed to tbo .. wbo bad aot returaed tbe queatloaaalrea. A 
total of 188 (68 perceat) cueatloaaalrea were returaed. Tbe 
reapoa .. a to tbe queatloaaalree were tabulated, aaalrsed aad 
reported. 
JVIIW OF LITIIATVIB 
Tbe purpotae of till• .. cuon la to pre .. at a NYln of 
literature related to t~la C che Couatr hi b ac~ool rraduate 
folla.-u~ atudy, Follow-up Dtudlea ba.e beea wldelf .... 
for • ar ,.ar•. Qeaerallf, tbef re coaaldered oae of the 
.oat reliable .. tboda of deteralat.ac , .. effective .. •• of 
educational pro r•~•· 
Other bltb aoboOl tradu te 
loiiow-up •ludle• 
Hl'b aa•ool• h •• beiUD to reco1alse tbe value of 
follow-up atud1••· Ia lOIS tbe Deaver public ecboola 
co.pleted a follow-up atvdf of tbe1r 118 rr duatea la 
collep. Th followla q otdloa, t kea trow T e Dener 
Publ ic School• Look at 
Col le••• polata out 
of bleb aoboOl r duate•: 
Tbu• a •tadr of sradv te•• aucce .. la colle e 1• oae 
.. a-re of tiJe effeotlve .. u of pro;ra .. deal,.. to 
iaprove the acftdeaic ~cbleYeaeat of pupil• t.a tbe 
Deaver Public SoboolD.l 
AIIOtber coap aloa atvdf co.,lated bf Denftr Public 
lcboola Look 
r JSUSllc 
Graduatea la Bualaeaa aad laduatrr, polated out 
dlatl ct weak•••••• la tbelr bl b ~bool proar•••= 
Reaulta obtalaed froa reepoa .. a oa queatloaaalrea to 
craduatea ladlcated t~at there waa ~ aeed for .. re 
~lcb ~bool tralalac la electric office aacblDI trala-
lac, bualaeaa aaaaceaeat cour .. a, aad work 1a .. cbaaical 
trala1aa.a 
A bt b ecbool currlculua problea caaaot be aolYed 
ualeaa it la ldeatlfled aad dafl .. d. 
Aaotbar atudy, coaducted by a Rlcblaad Park Bleb Scbool, 
aur.eyed tbelr craduataa wbo bad ao .. oa to collece. Maar 
ot tbeae atudaata repreaeatlac 178 collagea have partici-
pated la tbe procraa tbua tar. The procraa l .. ol••• ~aYlac 
atudeata fill out queatloaaalrea aad taka part la later.lewa 
coaducted by adalalatratlYa or culdaace peraoaaal. Tbla 
laforaatloa ~aa proyed •err balptul la atr a tbealac tbe 
bleb acbool'a currlculua.3 
Aaot~er atudy, coaducted by tba A .. rtcaa laatltuta for 
Raaaarcb, reported tba poat-blcb acbool occupatloaal aad 
educatloaal a~rlaacea of 5,500 T • I rraduataa aad coa-
pared thea wltb 1,800 acadaalc rraduatea who atteadad tbe 
aa .. co.,rebaaalva blab acboola, Tbla follow-up aur.•r 
2Deayar Public Scboola, T~a Daayar Public Sc la Look 
at 1962 Blfb School Graduate• Ia 8uala.aa aid laiualrr, 
DiaYar PUb lc ScLOOla 1084, p. 22. 
3XIA Jouraal , Tba High Scbool that Learaa fro. Ita 
Graduataa, Deceabar 1182, p. 26, foi. 51. 
proved .. r, helpful ta obta tatac coaatder~ble tafora ttoa 
rel nttar to tbe effective•••• of t-e T • I prop•~••·• 
Otber tateroattas ooepnrtaoa 
at.at .. 
4aothar atudy wlt1cb p~•• latereattag froe a ooapart .. a 
ataadpotat to oao aoaduoted bJ Dr, Auotia o. LoYola .. aa 
Bay Caaooa, Oooupat~o~l A~irattoao of lualor aad loator 
Studeata t IIIJY1n Ht It SciMiol, Caobe CouatJ' Solaool 
Dlotrtot, Caolao Couaty, 0\ala. Ia t-1• atudJ the etu .. ato 
about tbelr oooupatloa 1 ._,tratioaa. 
a 
. followta table 1 111uatratoa , .... • _,tratto 
Aaotlaer atudJ Wlatolt relatea directly to tltto atudr ad 
often aa tatoreattat o011Par1 • to o .. coaducted by 
a:e ... n J. Little of tu Val .. HltJ of 111100utar 
no yeutll Wile did •• co to aay tJPO of .. ..._1 
"re pl"e-.taaaUy troa rural aroao. Thotr panato 
b~d rolatt .. lJ 1••• aobo01tac, ~•d ...... la faniar or 
uullillod occupatloao. Their ooboo1 aobie .... at laad 
beoa below avoraae. 
!be dlffereaceo ta level of occupatio.. att iaod 
...... doftaitely aoaootatod with tho level of foraal 
aolaoOliac tbey bad attataod, TH occupattoao attataod 
were, for tu ... , part, ooaaiotoat wUia tlao ocoupa-
ttoaal ._,tratto • • .,,. ..... at tho tt .. of la1Cb aolao01 
craduatioa, althoucb tlaore ia oo .. idorable oyt6tace of 
aabtttoa o.or-roaobtac roa .. aablo ,. .. ibi1itloo of 
attat ... at for coaaldorable auabera of oacb roup. 
4olllahoaa Yocattoa 1 Beooarola Coordlaatta~ Vatt, 
Pol low-up lurvor of T • l Oraduatoa, Deoo•ber lt68. 
&Auatla G. Lovoleoa aad a&y Caaaoa, Oooupatt 1 ~ira­
uo .. of Juator nd loator ltuaato at Sll[!ln ii1i 80 1, 
eac&o COUill IOiool blairlctf eao&o eouair, otait Uiai 
..... ro6 • eurrlouive o;.. ai {a tocahoaa ••• 
Tecbatoal 14uoatloa, aay lf61. 
T"bla 1. Plea .. •~rk the o .. aural area below la wblcb ,ou plaa 
to .. lect ,our lite'• work. 
.Juaior• Sea lore Total 
I ale Feade Male Pea le Male ------ Peaale 
··-
Pir- lu- Pir-
···-
Pir-
·--
Pir- Nu- Nr- ·~~- Pir-ber ceat ber ceat ber ceat ber ceat ber ceat ber ceat 
Profe-loaal 25 34.73 $3 58.24 87 51.77 83 f7.6t 113 46.66 116 52.01 
Teclta1ca1 6 8.33 2 2.19 22 13.ot 4 3.03 28 11.86 6 2.69 
•••• rial 10 13.88 1 1.09 20 ll.tO 2 1.51 30 12.50 3 1.34 
Clerical 1 1.38 18 17.58 30 22.71 1 .41 46 21.52 
Sale• 3 3.28 3 1.78 2 1.51 3 1.25 5 2.24 
SII:Ulecl 20 27.77 2 2.19 23 13.88 1 .78 43 17.!U 3 1.34 
Sea1-•11:1lled 1 1.38 2 l.lt 3 1.35 
hrYlce 3 4.16 9 9.81 
' 
2.38 11 14.38 1 2.11 28 12.55 
Vanilled 
Acr1ca1ture • 5.55 5 2.t8 9 3.75 
Jlo C11ecll 2 2.77 5 5.49 2 1.11 11 8.33 4 1.81 18 5.38 
72 81 168 131 240 323 
TD• direction of the d1ffereace betweea pl •• sad 
t~etr fulflll .. at 1• coa•lateatly toward bieber auaber• 
atteadl•• .ome type of education 1 iaatitutioa beyoad 
blgb acbool, Al-oet a fourth recelyed .ore to 1 
educatloa or tra1a1ag tbaa they anticipated at bleb 
acbool ~raduatlou. 
&Little, J, Keaaeth, TDe Occu~atloa• of loa.COll•f! 
Golag Youth, ladu8trial aelatloa•e .. arc& lD8tliute, 
Ualyeraliy of Wiacoaala, June 116~. 
8 
9 
PRISENTATION AND DISCUSSION OF DATA 
It was deterwiaed t~at a follow-up study coaducted by 
tbe u .. of a queatioaaaire form , would be tbe .oat ecoaomical 
aad productive method of collectiag this data, The data 
waicb follows was re.oved from tbe returaed queatioanairea, 
The first coacera was bow many of t~e Cache Couaty 
graduates stayed ia Cacbe Valley aad bow saay left Cac~e 
Valley after iraduatioa, Table 2 reveals tbe aumber aad 
perceatage of the male aad female respoadeata wbo; (1) stayed 
ia Cache Valley, (2) stayed ia Utah outeide of Cache Valley, 
(3) left the state; aad (4) those tbat reported no full-time 
job . Tbe table abowa t~at tbe •ajority of tbe atudeata 
fouad tbeir first full-time employmeat in Cacbe Talley. 
There were 59,5 perceat of tboae sampled wbo fouad tbeir 
first full- ti•e job in Cache Valley . There were 22 perceat 
of the reapoadeata wbo found their first employmeat ia 
other parte of Utah aad oaly 8,4 perceat left the State to 
fiad their first e•ploymeat . Tbe re•aiaiag 10,1 percent 
reported no full-time job , 
Table 3 reveals bow tbe reepoadeats fouad their first 
full - ti•e jobs. Forty perceat of the reepoadents fouad 
their first full-time job by applying directly to a peraoa 
or company tbat migbt be biriag, Aaotber 34 percent found 
Table 2. ftere clid the reapoadeata fO to ftad their 
firat full-tiae job? 
Male r .. a1e 
lu11- Pir-
·-
ber ceat ber 
Cacbe Valley 48 28.6 52 
Ut•b outaide Cacbe v lley 14 8.3 33 
Otber tbaa Utah 5 3.0 9 
~ tun-u .. job 5 3.0 12 
7:1 42.1 96 
Tot 
Pir- lu11-
ceat ber 
30.9 100 
13.7 37 
5.4 14 
7.1 17 
57.1 16 
1 
Per-
ceat 
59.5 
32.0 
8.4 
10.1 
100.0 
... 
0 
Table 3. Bow dtd JOU get your flret full-tt .. job? 
•al• r .. le Total 
·-
Per-
··-
Pir-
··-
Pir-ber ceat ber ceat ber ceat 
Tbroucb relat1,. 24 35.82 8 9.09 3:1 ao.ss 
nrougb ay blgll eclaoo1 2 a.a7 2 1.29 
nrouctt . frtead 9 13 .43 l2 13.64 21 13.54 
Tbroucb a u•toa or 
b~rc iatag group 1 1.49 1 1.14 ll 1.:.19 
nrouch tlte .s. eaploy-.at 
•ntce 5 7.47 9 10.33 14 9.05 
nroucb aaotber public 
eaplOJMDt t!PDCJ 1.49 4 4.54 5 3.22 
By IID-rlDlf aD sdYertlH .. Dt 1 1.49 4 4.54 5 3.U 
By app1y1ac directly to a per.oa 
or co ay tb t atgbt be htrtac u 34.34 39 44.32 62 40.00 
Otller 3 4.4.7 9 10.23 12 7.74 
67 88 155 
... 
... 
tbelr f lrat fu l l-tl .. job tbroucb a frlead or relatlwe. 
Oal y 1.21 perceat fouad their flrat full-tl .. e ploy.eat 
tbrougb tltelr Up school. 
12 
Table 4 reveala the aeouat of tl .. it took tile reapoa-
deata to fiad their flrat full-ti .. job. Ower 28 perceat of 
the reapoadaata fouad their firat full-tl .. job before they 
l Gf t hlih &ebool aa~ all bu~ 17 perceat touad it prlor to 
aix .oatba after rraduatton. 
Table 5 aad 8 reveal• the educatloaal backrrouad of 
tho .. reapoadeata wbo ataJed aad tboae wbo lett Cacbe Yalley 
ia relatioaablp to tbeir job locatloa. Tbe tea year period 
••• dlvlded lato two rroupa; 1956 to 1960 (Table 6) aad 1161 
t o 1965 (Table 6). Tabla 5 ia probably the .oat .. aaiactul 
at t be pre .. at tiae ai.at tbe radu tee blfl b•d eore tt .. 
to co.plete tbeir foreal educatloa aad aettle iato tbeir 
occupatloa 1 areaa. It caa be aoted that a lar r pa~eat­
age of the craduatea are atill ia Cacbe Valley of the 
1961-1965 croup tbaa fro. the 1158-1960 croup. 
Table 1 llluatratea tbe auaber aad parceatacea of 
tho .. re poadeata abo have poet-bleb acbool dlploaaa or 
certlflcatea aad the type of dlploaa or cartlflcate. Of 
the 168 craduatea, 29 perceat bawe eo .. type of poet-bleb 
ac ool diploa or certificate. OUt of tbe 5I decreea or 
dlpl oaaa 28 wre B.s. or aore. Tba au11ber of aalea aad 
feaalea with dlploaaa or certlflcatea la about the .... , 
altbou b the typaa of certiflcatea warJ. 
T11ble 4 . How loag did it take ,oa to fiJld tbe ftrat fu11-t1 .. 
job JOU bad atace ble b ecboo1? 
1956-1960 1961-1965 
••1• Penle ale Pewa le Total 
au- Pir- Ia- Nr- Ia- Per- Ia- Pir- Ia- Pe r-
ber ceat ber ceat ber ceat ber ceat ber ceat 
l fouad 1t before I 
left hl h echool 16 41.04 7 20.00 8 28.56 10 18.86 41 26.44 
Leaa tlua • ftek 4 10.26 5 14.28 4 14.28 10 18.86 23 14.84 
Ou to two fteka fS 15.38 4 11.42 3 10.7:1 6 11.32 19 12.25 
Two to four fteke 3 7.69 3 8.58 3 10.72 6 11.32 15 9.70 
OH to two -•tl•• 3 7.69 3 8.58 2 7.14 s 9.43 13 8.38 
Two to four ..oatba 1 2.56 6 17.14 1 3.57 7 13.22 16 9.70 
roar to at:~t at be :a 3.77 2 1.29 
Loapr tbaa al:~t -atba 6 15.38 7 20.00 7 25.01 7 13.!12 27 17.42 
39 35 28 53 155 
T ~ble 5. Bduc ~tloaal backgrouad ~ •d job loc tloa of 
1956-1960 ~radu~t••· 
C c e • =- U•J 
Ut b outalele of 
Cacbe ••lleJ 
Otber tbaa Utab 
Jro tull-tlae job, 
lac1ude• •laeloaa 
ad •Ulta.I'J 
MI'Ylce 
Gr11duate• of 4-~ r 
lastltutloa (B.S. 
or .ore) 
iale te.ale 
lu111- Pir-
ber ceat 
4 5.3 
.. 5.3 
5 7.8 
2 1.6 
1 1.3 
.. 5.3 
Grad atea ot ~-klcb 
acbool laatltutloa 
lea• tkaa B.s. de1ree 
l a te fe•a le 
Ius- Pir- Ius- Pir-
ber ceat ber ceat 
1 1.3 
Still la poat-blgb 
acbool laetltutloa 
iaie feaale 
lu- Pir- au-- Pir-
ber ceat ber ceat 
3 3.9 
1 1.3 
2 2.6 
,.. 
... 
Tttble 5. Coatiaued 
Caclte Talley 
Utalt outald of 
Caclte T lley 
Ottler th;~a Ut Ia 
Bo full-ti.. job, 
1aclude• a1 .. 1oaa 
aad aU1tar,. 
aerY ice 
Dropped -t of 
poat-Uclt Rtlool 
laatltutloa 
late 
iu- Pir-
ber ceat 
IU- Pir-
ber ceat 
6 7.8 
6.5 
8.5 
5 6.5 
1 1.3 
•eYer eatered 
poat-hislt Rhool 
iaatltutioa 
late 
Ru._ Per-
ber ceat 
6 
• 
1 
7.8 
s.a 
1.3 
9 
8 
1 
11.7 
7.8 
1.3 
Total 
luabir Pircea\ 
36 
:n 
20 
0 
<&6.7 
27.3 
26.0 
0 
77 100.0 
... 
Cit 
T~ ble 6 . Educ~tloa a l b. c kgrouad ~ •d job locatloa of 
1961-1965 ~r du tea. 
Caclla Ylll1ay 
ut~ll outalde of 
Cacba Talley 
Otltar tllaa Utalt 
Wo fu11-tl .. job, 
l aclud a a1aa1oaa 
a lld allltary 
aenrlce 
Graduate• of 4-year 
1aatltut1o• (B.S. 
or 110re) 
l a ta 
Rua- Fir-
bar caat 
2 2.4 3 3.6 
1 1.2 
Gr du tea of poat-~lgb 
acbool laatltutloa 
leaa tbaa B.s. de!i:e 
l a ie Pea~ e 
lua- Per- iua- Per-
bar ceat bar caat 
1 1.2 2 ll.4 
1 l.ll 1 l.ll 
Still la poat-bl ~ 
acbool laat1tut1oa 
l aia Paaaia 
lua- Pir- Rua- Par--
bar caat bar caat 
s 13.ll 8 8. 6 
1 l.ll 
1 l.ll 
Tnb le 6. Coat1Dued 
Cncbe V:1ll8J 
Ut:ab outelde of 
Cuche y,ll•J 
Otller tbaa Utab 
Jlo fu11-tt .. job. 
lacladee aleetoae 
a ad •11 ttur,. 
eentce 
Dropped out of 
post-111gb acbool 
1aet1tut1oa 
l a le Peanle 
Rue- Pir- Rue- Per-
ber ceat ber ceat 
6 
3 
1 
13.2 
3. 6 
2.4 
1.2 
6 
9 
3 
13,2 
10.8 
3. 6 
3.3 
Jleyer eatered 
poet-btch ecbool 
1aet1tutloa 
iaie Jeaa le 
lua- Per- lua- Pir-
ber ceat ber ceat 
3 3.6 
2.4 
:1 . 4 
1 
14.4 
4.8 
1 . 2 
1 . ~ 
Total 
Ru~bir Pirceat 
49 
21 
10 
57.0 
25.0 
12.0 
6 . 0 
35 100. 0 
Table 7. What type of school diplo.aa or certificate• 
do the re.,oadeata - . .. ? 
4-yenr eolle~e decree 
or liON 
Juaior colle~ decree 
a.•i•tered auree 
Praetic..t aurM 
Beauty acbool 
Tecbaioal school ad 
appreat1ceab1p progra .. 
111- Per-
ber eeat 
17 
1 
7 
8&.38 
3.85 
3.85 
28.93 
Ia- Per-
ber ceat 
11 33.33 
2 6.06 
2 6.06 
3 9.09 
7 21.22 
8 24.24 
Total 
au- Pir-
ber ceat 
28 47.5 
3 5 .1 
2 3.4 
3 &.1 
7 11.9 
9 15.1 
7 11.9 
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Table 8 ahoWe what t-e job cl aatftcattoa of t-e 
reapo deata were, 7.6 perceat were claaatftad •• profe .... 
toaal, w to~ ia typical for t e aatioa. "i• paroeat wlll 
probably iacreaaa •• .ore re Ddeata coeplate tbelr educa• 
ttoa, The largeat group of • lea fell uadar the cla .. lfl• 
cation of akilled workara, 18 percent. T-e lareaat lroGP 
of feaalaa fall uadar the cla•aiflcattoa of clerical 
workera, 37.2 parceat. 
Tabla 9 iadtcatea waya ia which the re.,oadeata 
tbougbt their btgb acbool preparatloa could ~aye baea .ore 
... tacful, Oaly 3.2 percaat ladlcated that their hilb 
acbool preparattoa waa adequate . ne WI08t trequaatly 
o ecked reapoa .. ••• that of ".ore qualified teacher•"· 
Twaty-oaa percaat of tilt 380 Hapoaae 11dle tad that 
tbar would baya liked .ora qualified taaobera. Other 
auggaatlYa racosaaadatloaa for leproya .. at ia order of 
raak fro• t~a 380 raapoa .. a were; ".ore aoadaaic aad 
collage preparatory claa .. a," 20.5 parceat; "110ra ptcla8Ca 
aad couaMUar llelp," 20.3 perceat; aad "110re YOCaUoaal 
aad occupattoa•l chaMa," 13.2 percaat. 
T11ble 8. Job cl ~aaificat loaa of reapoadeata. 
•ala Peaa1e Totd 
lu.- Per- iu- Pir- ... _ Pir-
ber ceat bel' cnt ber ceat 
Profeaaloaal 8 11 . 1 5 l5.3 13 7.6 
Techalcal 1 1.4 1 1.1 2 1,2 
•"an;rerlal 6 8.3 1 1.1 1 4.3 
C l erlc~>l 4 5.5 36 37.2 40 24.4 
Snlea !it 3 . 8 a 1.2 
Sllllled 13 18.0 5 &.3 18 10.6 
Seal-eklllad 3 4 . 2 1 1 . 1 4 3.4 
a. nice 6 8 ,3 10 10.4 16 9,4 
Uallkll1ed 8 11 . 1 6 6 .3 14 8 . 2 
Ap-iculture 1 1.4 1 . 6 
•tnloa 9 13.5 9 5.3 
lo reapo ... 11 16.4 31 32.1 ... 24.8 
72 96 168 
0 
Table 9. •~ t recoaweadatioa• did the reepoadeata haft ia 
regard to their bleb acbool praparattoa? 
•ale reaale Total 
·-
Pir- au- Pir- ... _ Pir-ber ceat bel' ceat ber ceat 
•ore qualified teacher• 34 21.6 47 31.1 81 :n.3 
lore acade•tc alld co11e 
preparutory cla ... a 38 24.7 40 17 •• 78 20.5 
llore guidaace aiiCI 
cou ... ltq help 33 21.0 44 19.7 77 30.3 
lion YOCatioaal :uad 
occupatioaal claa .. a 14 8 . 8 36 16.1 150 13.3 
llore e1eot1q ola ... a 23 14.5 18 8.0 41 10.8 
Stricter diactpli .. 7 4.4 22 10.0 29 7 . 8 
Boae, high ac~ool 
waa adequate IS 3.1 7 3.1 Ia 3.2 
Otlten 3 1 .9 8 3.6 11 2.7 
..... cllacipll .. 1 .s 1 . 4 
i'i1 m r 
w 
... 
8u-rr 
T~• eource of data for tbe 8tu4r waa a queatio ... tre, 
wllllcb waa .. ned to a ralldoa aa le of approat .. talr 3,100 
Cacllle Couatr 1111111 acllloo1 era uatea, reara 11&8 tlll .. ualll ltll. 
eaUoaulna were .. ned to 148 rraduatea aa4 Ul n.,o..Se 
to tile cueatioaulna for a 68 peroeat retura. 
Maar f tllle craduatea f ad tbelr firat f 11-tl .. 
eap1o,..at la Cacllle Ya11er. willie~ la 01.5 perceat of tbo .. 
aaap1ed. A aicalficaat auaber of craduatea an -ot .. akiar 
eaplo,..at outa14e Cacbe Yaller. 
Maar of tbe re.,oadeata fouad tbelr flrot fu11-t1 .. 
Job br applrlar directlr to a ,. .... or co.paar wlllo alclllt 
be h1r1ac . Oa1r 1 perceat fouad tllair flrat fu11-t1ae job 
aa a reault of lllrlll achoo1 place .. at belp. 
All but 17 perceat of tbe n.poadeato bad fo ad 
fu11-ti.. eaployaeat before a ala aoat~ period Iliad paa .. d 
after craduatl a. 
Tille oducatloaal backrrouad aa4 job locatloa of tbe 
reapoadeata iadlcate tbat approal .. telr balf of tlllea an 
atlll Ia Cacbe Yaller. Ia co.pariar Tablea I aad 1, it 
caa be ob•n•d t~at tile perceatace of tllo .. wllo nuia 
la Cacbe Yaller deena .. • Ia proportioa to tlllelr educatloa 
aad tl .. per1o4 alace rraduatloa. 
T~• auaber of reapoadeata koldlac poat-klck ackool 
dlploaaa or certlflcatea rapre .. ata ae perceat of tke 
168 queatloaaalrea retur .. d, Tkere ia little dlffereaoe 
la tke auaber of aale aad teaale atudeata wko k»Ya earaed 
poat-kll k ackool deer•••· 
Oaly 7.8 perceat of tke reapoadeata are claaalfled aa 
profeaaioaal people, Tbe lar eat croup of aalea were 
claaalfled •• akllled workera, aad tae lar3eat croup of 
feaa lea were claaaltled aa clerical workera. 
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Accordia to Table 9, tke craduatea tklak tkelr alca 
ackool educatloa left ao .. tkla, to be dealred. Tke reapoa-
deata aay •••• beea laflueaced by taelr peraoaal experleacea 
aad peraoaalltlea. A aore detailed aad coaplete atudy of 
tbe reapoaaea aad t~e tJPI of 1ad1Ylduale w~o aade tke 
reapoaaea would probably produce ao .. latereatlac laforaa-
tloa , HoweYer, tkla exprea .. d dlaaatlafactloa for taelr 
aica acaool preparatloa probably baa eo .... rlt. 
Coaclualoa 
Aa a reault of tbla atudy of t~• followlac coaclualo .. 
baye beea aade: 
1. It appear• tkat •••1 of tae atudeata are coateat 
wltb the eaplo,..at opportualtlea la Caobe Yalley. 
a. It appeara taat tke aoat effectl•• aetaod of fled-
lac joba after rraduatloa la to apply directly to 
a peraoa or coapaay that alcbt be blrlac. 
3. Appareatly full•ttae joba are relatt.ely •••1 to 
ltad for Cache Couaty kt b aohool cradgatea. 
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4. It ..... tbat the eduoattoaal bactcroua a.S ttae 
per~ ataca craduattoa directly effect tbe reetd-
aaoe of a~ay of tbe raduatea, Tbe .. re educattoa 
aad loager ttae period ataoe raduatioa , the t ... r 
reepoadeata attll ta Cache Yalley aaG other part• 
of Vtab, 
S, It appear• tbat aaay of tbe graduate• are recetyl 1 
eacourace eat to eater aad graduate froa et•bl b 
ecbool taatttuttoaa. 
6, It ta appareat that Cacha Couaty atudeata do aot 
accurately appratae thetr abtlttt••• aad/or the 
educattoaal opportu tttea aYall ablt to thea ta 
et-hlgb aobool laatttuttoaa le•• thaa 8,8, de rea. 
rroa the 158 reapoadeata, oaly 7,6 peroeat are 
olaaalftad aa proleaatoaal people. Ia a lkyYlew 
Study coaducted by Dr. Auatta G. Lo.ele .. aad 
Ray Caaaoa c ... rel ~ted liter ture .. cttoa) lt ••• 
detaralaad that out of 340 juator aad aaator aalaa, 
46,66 perceat, aaptred to eater profeaaloaal ftalda 
w lob la uareallatlc. 
1. It appear• tbat tba reapoadaata were aot coepletely 
antlafled wltb tbelr blgb aobool preparatloa, ataoe 
oaly 3,2 perceat tboucbt lt ••• adequate. 
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APPIJIDIX 
Tille queatloaa uHd la tb1a atudy ,.,.. pan of a .on 
coaprebeaal•• follow-up atudf coaducted bJ Dr. Au.tla G. 
Lo•elea• aad aay Cnaoa. 
Tbe queat1o .. troa tile abo.a follow-up etudy wllllch 
were ueed la till• etudy werez 
1. Plea .. deacrlbe tile full-tt .. joba ,ou Ill••• held 
elace 11111111 aclllool craduatloa. laclude allltarr 
Hr.lce aad clllurclll •l•ato... 11• wltlll JOUr 
preeeat or ao.t receat job. 
lwplorer Cttr • State 
Job Title or Iadu1trr of J•plOJ!!•t 
Approxl•ate Datee 
of l!flopeat 
2. Ba,. ,ou atteaded a college or ual,.rettr (a a.s. 
or h1glller decree craat1ac iaetltutloa) a1ace 1•••-
lDI lllllb aclllool? 
____ Z!!• ae a full-tl .. atudeat. 
----I!!• ae a part-tl .. etudeat. 
_ Z!!• I eatered, but line dropped out 
tewporarUJ. 
_I!!• I eatend, but dropped out aad do 110t 
plaa to retura. 
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____ !!• but I plaa to eater collece wltlliD a fear 
or 110. 
____ !!• but I plaa to eater collece eyeatuallJ; 
I baYe DO idea wbea. 
_ !!• aad I hYe DO plaa• to do 110. 
3. Ylliclll of tbe followiaa klade of 11011001 diploe .. 
aad/or certificate• llaYe JOU OOtaiaed? (--~ a• 
aaaJ •• applJ) 
A collec• deere• (4 1ear• or aore of collece> 
A juaior collet• dlploaa or degree 
____ aeci•tered aur.. certificate 
____ Practical aur•i•l certificate 
Bu•l .. •• •cbool or .. cretarial diploaa 
____ Beauty eobool 
____ Diploaa or certificate ba .. d upoa appreat1oe-
•llip tra1ata1, oa-tbe-job traialac, or teclla-
ical or trade acltool. Plea .. deeor1be: 
Otller. Plea .. epeclfJ: 
4. nat reco ... adatloa• do ,ou llaYe ia recard to ,our 
111 II 11011001 preparatloa? (Mark a• •••1 a• applJ) 
____ !!!!• 1 thourlllt •1 bleb acltool preparatloa waa 
adequate . 
____ !!!! acadealc claa .. • or collece preparatOPJ 
claaae•. 
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_ !2!:!, occupatloaal or work preparatory ch••• 
allould be offered. 
____ !!!! eleott•e cour .. • allould bi ffered. 
____ !!!! cutdaaoe aad c ... ltac help, 
St,lcter dleclpllDe. 
__ !!.!.! dlectpllae. 
__ !!!!qualified teao~er•. 
Otller. Plea• epecltyt ----------
15. How dld you pt your tlret full-u .. job? 
_ 'l'llroucb a rehtln 
Tlti'OUIII ay bllh DC ool 
Tbrou~h a frlead 
___ Tbrougb • uatoa or bar atalar a~p 
_ 'l'llroucll tbe v.s. laployaeat sentce 
__ Tllroucb aaotller publlc ea!plo,...at a acy 
By aa ... rtac aa adYertt .... at 
By applytac directly to a peraoa or CO!Dpaay 
tbat atcbt be lltrtac 
_ Otller (apeclfJ) -------------
6, Row loq dtd 1t tatce 10\1 to flad tba tt.rat fun-u .. 
job you bad atace blah acllool? 
J fouad it before J left 111111 ac~l 
JAaa thaa a week 
o.. to two weetca 
Two to four week• 
ODe to two 110atha 
TWo to four .oath• 
~our to •1• soatb• 
____ Loacer tbaa •1• .oatb• 
2t 
